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En materialgård på Lyngby Parkkirkegård
Inspektør Holger Nielsen
Lyngby P arkkirkegård , som den nu 
hedder, blev indv ie t den 28. sep tem ber 
195!) (se VK. tillægss. 17) og s trak s  efter 
taget i brug, til trods fo r a t kapelan læ gget 
endnu m angler. M ateria lgården  h a r  væ­
ret i brug  siden 1. novem ber 1958, og k ir ­
kegården h a r  væ ret om talt i YK. 17 s. 90 
—96 og 19 s. 13— 14.
En m ateria lgård  h a r  m ange funk tioner 
og skal de rfo r væ re p rak tisk  indre tte t. 
Først og frem m est skal den give p lads fo r 
m atei'ialer og red sk ab e r til b rug  på  k ir ­
kegården, m en den skal også rum m e lo­
kaler for det personale, d e r e r  beskæ fti­
get. D ertil sp iserum , om klæ dningsrum , 
baderum  m. v. sam t form andskontor, 
værksted, lag e rru m  o. s. v. Ved tilre tte ­
lægning a f p lanen  gæ lder det om a t få  
disse ru m  p lacere t således, a t de ligger 
p rak tisk  i forhold  til h inanden , ide t dette 
betyder uendelig  m eget i det daglige a r ­
bejde. Vi m ener selv, a t vi h a r  løst opga­
ven på en god og tilfredsstillende  m åde i 
den nye m ate ria lgå rd , som jeg  skal fo r­
søge at beskrive og som  vil kunne ses på 
plan og b illeder s. 40—42.
M aterialgården e r en c irke lrund , lav 
bygning, d e r m ed  sit flade  tag og m urene  
beklæ dt m ed Lonicera h enryii v irk e r  m e­
get beskeden i k irkegårdsan læ gget. Den 
h a r kun  een indgang (indkørselen ), der 
med sin store g itte rpo rt lu k k e r  og låser 
for alt i m ateria lgården .
Lad os foretage en rundgang  og sta rte  
ved indkørselen. Vi se r da den c irk e lru n ­
de asfalterede gårdsp lads og at 3 f je rd e ­
dele af bygningen e r overdæ kket. T il h ø j­
re ser vi den udæ kkede fje rdede l, hvor 
der m ed ringm uren  som  baggrund  e r ind ­
rettet båse til perlesten , grus, fliser og an ­
dre m ateria ler. Båsene e r  så pas store, 
at en lastvogn kan  bakke in d  og tippe 
m ateria lerne af. E fte r  båsene kom m er en 
overdæ kket p lan te lade , d e r  e r åben  ud 
til gårdspladsen; h e r  aflæsses h jem kom ­
ne p lan ter. Næste rum , d e r også e r  åbent 
til gårdspladsen, e r  beregnet til m an d sk a­
bets cykler, og bagved dette  m ed indgang 
udefra k irkegården  e r de r offentlige toi­
letter. D erefter fø lger sp iserum  fo r m an d ­
skab sam t et lille tekøkken m ed skabe, 
vand- og el-kogeplade. Spiserum m et er 
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k irk eg ård en  og m ed m oderne m ark e ten ­
deriborde  og stole. Stolene kan , n å r  de 
ikke anvendes, anbringes oppe u n d e r 
bordp laden , hv ilke t le tte r  rengøringen.
N æste rum  e r en en tré  m ed døre til 
sp ire rum , to ile tter fo r m andskab  sam t
om klæ dningsrum . 1 om klæ dningsrum m et 
er anb rag t skabe fo r hver m and  og i fo r­
bindelse m ed om klæ dningsrum m et fin ­
des et ru m  til tø rring  af t ø j ; a ftræ k k e t 
sker ved en v en tila to r an b rag t i loftet. 
F ra  om klæ dningsrum m et g å r m an  ind  i 
bade- og vaskerum m et; h e r  findes tre 
b ru sere  adsk ilt ved flisevægge; til vaske­
brug  e r an b rag t 3 store porcelæ nsvaske- 
kum m er m ed b lan d in g sh an er over. I så­
vel om klæ dningsrum  som bade- og vaske­
rum  e r alle vægge bek læ dt m ed fliser.
Følger vi c irkelen  videre, kom m er vi 
til fo rm andskontoret, d e r e r  an b rag t så­
ledes, a t fo rm anden  h a r  ø je  m ed alt, 
hvad  d e r passerer in d  og ud  a f m a te ria l­
gårdens indgang. I fo rm andskon to ret e r  
in sta lle re t telefon og håndvask . E fte r fo r­
m andsrum m et fø lger fy rru m  m ed o liefyr 
til opvarm ning  a f hele bygningen sam t 
v a rm t vand. D ere fte r fø lger g a rag er m ed 
plads til trak to re r, vogne og and re  red ­
skaber, og e fte r garagerne  et væ rksted  
m ed filebæ nk, borem askine, sk ruestik  
o. s. v., så m ind re  rep a ra tio n e r  k an  udfø­
res på  stedet. D erefte r h a r  vi et v æ rk tø js­
lagerrum , hvor ny t væ rk tø j altid  fo refin ­
des til ud sk iftn ing  a f udslid t e lle r beska­
diget. M ateria lgårdens sidste ru m  e r  be­
regnet fo r trillebø re  sam t p lan k e r  m. v. 
til b rug  ved begravelser. I rum m ets b a ­
geste del e r  in d re tte t væ rk tø jsskabe  fo r 
hver m and. R um m et e r  åben t ud  mod 
gården , fo rd i e rfa ringen  viser, a t våde 
p lan k e r ikke k an  tø rre  i et lu k k e t rum . 
For at få tø rre t p lankerne hurtigst m uligt, 
b liver disse an b rag t på  hy lder, så luften 
kan  indv irke  på dem  fra  begge sider.
Så lang t som  m ate ria lg å rd en  e r over­
dæ kket, e r  taget ind  im od gårdsp ladsen  
bygget ud, så m andskabe t kan  gå tø r­
skoet f ra  ru m  til rum .
M ateria lgården  h a r  nu  væ ret i b rug  et 
års tid  og alt fu n g ere r tilfredsstillende. 
A rk itek terne  Iversen  og P lam s  idé m ed 
den c irke lrunde  byggeform  h a r  vist sig 
a t væ re sæ rdeles god på  flere  m åder, 
bl. a. derved  at den støj, d e r uundgåelig t 
kom m er f ra  s ta rtende  m otorer, opfanges 
a f  m urene, så den ikke høres ude på  k ir ­
kegården . Den lave ru n d e  bygning v irk e r  
ved sin form  m eget beskeden, til trods 
fo r alt, hvad  den ru m m e r og vil, n å r  on,i- 
liggende bep lan tn ing  vokser til, væ re næ ­
sten skjult. — M aterialgården er efter vor 
opfattelse blevet en sm uk og i enhver hen ­
seende praktisk  bygning.
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